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BIBLIOTECA de ANTROPOLOGÍA 
"Buenaventura Terán" 
Alcaraz, Daiana(1); Calderón, Noelia(2); Cavo, Cecilia(3); D’Addurno, Virginia(4); Debonis, 
Florencia(5); Greco, Irene(6);  Lallami, Cristian(7); Moreira, Sofía(8); Poratto, Ana(9); 
Rodríguez, Paulina(10). 
¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos?  
La Biblioteca Buenaventura Terán es una biblioteca específica de antropología que cuenta 
con aproximadamente 8000 ejemplares (entre libros, publicaciones periódicas, actas de 
jornadas y congresos, tesis, informes finales de materias metodológicas y colecciones 
cerradas). 
Los registros del surgimiento de la Biblioteca como tal datan del año 1994. Desde sus 
comienzos la Biblioteca ha sido sostenida por estudiantes y para estudiantes, espíritu que 
hoy día la caracteriza e intentamos sostener y defender. 
Nuestra cotidianeidad: ¿Cómo trabajamos? 
En nuestro trabajo se destacan dos grandes áreas: la atención al público y la organización del 
trabajo interno. Ambas están orientadas a mantener y fortalecer la vinculación con estudiantes 
y docentes de la Escuela de Antropología en particular y la Facultad de Humanidades en 
general, optimizando el uso de herramientas tanto para la catalogación y búsqueda de material 
como para dinamizar el vínculo con la comunidad educativa. 
Para ello, contamos con diversos horarios y días de atención, en los cuales puede realizarse la 
revisión y consulta de material en sala o llevarlo en préstamo. El trabajo interno abarca tareas 
relacionadas con Canje, Socios, Ingreso-Inventario, Catalis y  Colección Garbulsky. Las 
actividades tienen como finalidad la gestión, catalogación y ordenamiento del material para 
facilitar su uso y consulta. Desde el año 2009 se comenzó a trabajar con el área de UNR Virtual 
en el ingreso del material en la base de datos Catalis, para consultas online. 
Contamos con diversos mecanismos para la adquisición de nuevos materiales: donación de 
volúmenes, una compra  anual solventada por la Facultad de Humanidades y Artes,  y el canje 
de publicaciones periódicas que nos vincula con distintas unidades académicas, a través del 
intercambio de la Revista de la Escuela de Antropología. 
  
Un espacio colectivo en continuo crecimiento  
Con el fin de fortalecer el vínculo con lxs estudiantes de Antropología y otras carreras,  y 
con la comunidad académica en general, participamos de diversas actividades: charla de 
ingresantes de la Escuela de Antropología; organización del "Brindis de la Biblio”; venta de 
libros en jornadas, congresos y encuentros con el fin de recaudar fondos y de visibilizar el 
espacio y organización de Ciclos de Cine y talleres para trabajar diferentes temáticas que 
atraviesan a lxs estudiantes. También nos capacitamos participando en Talleres de 
Restauración y Talleres de Nuevas Tecnologías con el fin de mejorar día a día el 
espacio que construimos. 
Año tras año quienes conformamos la biblioteca buscamos contribuir al crecimiento y 
desarrollo de una Biblioteca actualizada y a la altura de los diferentes contextos, con el 
pretendido objetivo de que las sucesivas y próximas generaciones de bibliotecarixs 
asuman y apuesten a la construcción colectiva de los espacios. 
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